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 !c()*+ ^_ ab ab`^_ ^_ ab ab`^_
 ! dedf Ve[[ ghe[Z de[d deiV ghe[Z
#$ VeVZ Vefj ghe[Z VefV VeWj ghe[j
%& Zefd dekf ghe[Z Zek[ dekk ghe[Z
 !c,-.*+ ^_ ab ab`^_ ^_ ab ab`^_
 ! Ve[V deZj ghe[Z deWi de[d ghe[Z
#$ Vedi VeWf ghe[Z Vedj Veik ghe[Z
%& Zekk deji ghe[Z Zekf dekV ghe[Z
#$c()*+ ^_ ab ab`^_ ^_ ab ab`^_
 ! deif delf ghe[Z defk dedf ghe[Z
#$ Ve[d le[W ghe[Z Ve[l leZZ ghe[Z
%& ZejW dekk ghe[Z Zejk dejW ghe[Z
#$c,-.*+ ^_ ab ab`^_ ^_ ab ab`^_
 ! dejZ deVi ` delf deVi `
#$ VeWk VedW ghe[Z le[j VeVV ghe[Z
%& Zei[ delV ghe[Z Zeid defk ghe[Z
%&c()*+ ^_ ab ab`^_ ^_ ab ab`^_
 ! defi dejZ ghe[Z deki deVV ghe[Z
#$ Vedf VeW[ ghe[Z VelV VeWl ghe[Z
%& ZejZ defi ghe[Z ZelW deik ghe[Z
%&c,-.*+ ^_ ab ab`^_ ^_ ab ab`^_
 ! deli deV[ ` delk dedW `
#$ Velj Vef[ ` VelW VekZ `
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